























































― 国際社会学会 RC32プレ・カンファレンスに出席して ―
田中　和子　国学院大学法学部教員
巻頭言


























































































































































































































































































































い学校づくりの旗印、Pa s s i o n（情熱）、







































































































































































































































































































































































































































































































































39 0 1 1 0 1 1 25 0 4 4 0 4 4
2.6％ 16.0％
大学




53 4 10 14 13 11 24 60 5 9 14 10 17 27
26.4％ 23.3％
大学




499 98 21 119 167 30 197 502 115 40 155 209 59 268
23.8％ 30.9％
放送大学
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7 7
100％
計




開講大学・短大数 科　目　数 開講大学・短大数 科　目　数
設置形態
大学数・科目数
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389. 性を考える／Gayle Rubin ; 河口和也訳･解題（p.94-
144）
390. 資本主義とゲイ･アイデンティティ／John D’
Emilio ;  風間孝訳･解題（p.145-158）
391. 批評的にクィア／Judith Butler ; Clair Marie訳･解題
（p.159-177）
392. フロイト､セクシュアリティ､倒錯／Theresa de
Lauretis ; Jonathan Mark Hall訳･解題（p.178-201）







ズムの修辞学／Lee Edelman ; Keith Vincent, 北丸
雄二訳･解題（p.257-285）
397. 世界的なまなざし･全域化するゲイ／Denn i s




Willem Duyvendak ; 岡島克樹訳･解題（p.318-333）
400. 日本のエイズ･パニックと私の年度休暇／John
Whittier Treat ; 茂田公基訳･解題（p.334-369）
401. 怒りを超えて：アクティヴィストによるエイズ危
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42. European women’s  thesaurus Amsterdam,
International Information Centre and Achives for
the Womes’s Movement （1998）
43. Greater diversity in engineering, science and
technology：report of proceedings Strathfield,
Gender Equity Unit by Open Training and
Education Network（1998）
44. International report Day of Action, 28 May
1997 Amsterdam, Women’s Global Net-
work for Reproductive Rights（1998）
45. Korean women and culture Seoul, Re-
search Institute of Asian Women（1998）
46. Population Issues：briefing kit 1998 New
York,  UNFPA（1998）
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WINET情報　No.2
発　行　日　平成10年9月30日
編集・発行　国立婦人教育会館
編集・発行　〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷728番地
電話　0493（62）6711（大代表）
印　　　刷　株式会社青松社
電話　03（3479）7111（大代表）
編集後記
WINET情報No.2をお読みいただきいかがでしたでしょうか。
No.2では大きさをA4判にするとともに、WINET情報の魅力の一つとして新たに巻頭言を
加え、田中和子先生に執筆をお願いいたしました。
また、会館事業情報、書誌情報などの充実を図りました。
WINET情報をお読みになった皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。
No.3以降も皆様に一緒に育てていただきたいと思っております。
（Ｒ.Ｉ.）
平成10年12月12日（土）から平成11年1月10日（日）の間、国立婦人教育会館電子
計算機システムの機種更新に伴い、婦人教育情報センターを臨時閉室いたします。
御迷惑をおかけいたしますが、御協力方よろしくお願いいたします。
なお、臨時閉室期間中はお電話によるお問い合わせも御遠慮下さい。
お問い合わせ先
国立婦人教育会館情報交流課情報係
Tel:0493－62－6711
Fax:0493－62－6721
e-mail :webmaster@nwec.go.jp
婦人教育情報センターの臨時閉室のお知らせ
